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Saietak
U radu se prezentira produieni struini tretman uienika s poremecaiima u ponaSaniu u uujetima
zagrebaCkih osnovnilh Skola i efekti njegova provodenja. Prikazana je koncepciia prcduhenog
tt uCrog tretmana te njegova struina utemeljenost s osvrtom na konlcretan primjer niegova provo-
denja. Na lvaju se razmatraju mogucnosti njegova usavrSavanja i kvalitetnije primiene.
Kljudne rijedi.. osnovna skola, produzeni strudni tretman, poremedaji u ponasanju
s poremedajima u pona5anju pri osnovnoi Skoli
I
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Produieni struini tretman uienika
1. Uvod
Govorimo li o pona5anju djece, neophodno je osvr-
nuti se na interakcije nebrojenih dinitelja koji dine njihovu
etioloSku osnovu. Obitelj kao primarna i neminovna sre-
dina zasluZuje najistaknutiju poziciju u hijerarhiji socijal-
nih utjecaja na razvoj djeteta. Majka i otac mu sugeriraju
prva Jhvadanja o sebi i svijetu oko njega, prenose na dije-
te svoj model komunikacije, odgovorni su za emotivnu i
ekonomsku zaStitu te ga pripremaju za daljnje korake so-
cijalizacije (Kljai6, Pri5lin, Bajer, I 986; Lackovic-Grgin,
1982).. Obitelj je prva >Skola< moralnih i socijalnih osje-
caja, istidu Dobrenic i sur. (1975).- 
Ulazak u svijet Skole za dijete znadi susret s novim
>odraslim modelom<< (uditeljicom, odnosno uditeljem) i s
brojnom skupinom vrSnjaka. Osnovna Skola podrazumi-
jevi mjesto i vrijeme u kojem dijete doZivljava i nado-
punjuje iskustva, stjede znanja, navike i vjestine, prilago-
<lava im se i usporeduje ih s vec ranije stedenim. Domi-
nante naSe Skole su pravila i zahtjevi prema kojima svako
dijete izabire vlastite reakcije koje pored svega ovise i o
njegovim osobnim svojsWima. Osim pozitivnog funkcio-
nirania u populaciji osnovnoSkolske djece nerijetko za-
mjecujemo one s razliCitim oblicima te5koca u socijalnoj
integraciji Sto ukljuduje i problem poremecaja u pona-
Sanju udenika. Zna&j Skole te njenu ulogu u prevenciji i
suzbijanju poremecaja u ponaSanju udenika naglaSava i
BaSie (1980). Odavno je poznato da je Skola scena na
kojoj se odigravaju i ogledaju svi izljevi nezadovoljstva i
problematiena ponaianja djece. Izuzetno vaZna osoba je
uditelj u niZim razredima osnovne Skole o dijoj 6e lidnosti
i strudnosti, motiviranosti i aktivnosti ovisiti u kojoj 6e se
mjeri angaZirati kada ce detektirati problem i potraZiti
strudnu pomo0. Meilutim, hoce li sve te kvalitete doci do
izralaja,ne ovisi o samom nastavniku, iako Binet (prema
Vrgod, 1992) tvrdi da odgojni rad wijedi onoliko koliko i
uditelj. Op5irni i prezahtjevni nastavni programi desto
zauzimaju prioritet u radu, Sto reducira prostor za odgoj-
no djelovanje. Na to se osvrnuo Skabeme (1972, ptema
Kovdo, 1994)nalazeti niz nedostatakau Skolskom susta-
vu. Medu mnogima istide prevelik broj udenika u razredu
i nalaj ukljudenja nekih strudnjaka. U tom smislu, pofre-
ba za strudnim i sustavnim preveniranjem i tretiranjem
poremecaja u ponaSanju djece namece se odavno nuZ-
nom.
Osnovna je intencija ovoga rada prezentirati model
produZenog sfudnog tretmana udenika s poremecajima u
pondanju u osnovnim Skolama (u daljnjem tekstu PST) i
efekte njegovog provotlenja.
2. Produieni struini tretman
u osnovnim Skolama
ProduZeni strudni tretman je defektoloSki tretman,
odnosno poseban oblik preventivnog rada s udenicima
koii manifestiraju poremedaje u ponaSanju i njihovom
pri-a om sredinom. Cesto je, naime, isticano stajaliSte
itnreniata koji se bave ovim podrudjem da su problemi
djeteta u Skoli indikator problema u obitelji (Bujanovic,
MejovSek, Uzelac, 1984).
Ovakav se oblik rada podinje realizirati prije trinaest
godina osnivanjem Radne jedinice PST-a u Centru za
odgoj djece i mladeZi - Dugave (u Zagrebu). Osnovna je
ideja bila uputiti strudnjake naizvor, tj. mjesto nastajanja
i/ili manifestiranja problema. Sa skupinama udenika
odnosno dvadeset (20) odgojnih grupa rade odgajatelji,
vecinom defektolozi - socijalni pedagozi, te nekolicina
socijalnih radnika i psihologa u dvanaest zagrebadkih
osnovnih Skola. U PST se na prijedlog pedagoSke sluZbe
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Skole i rjesenjem nadleZnog centra za socijalni rad uklju-
duju djeca koja nisu u mogucnosti adekvatno udovoljiti
zahtjevima i ovladati nastavnim sadrZajima. U takvih ude-
nikaje razina Skolskog neuspjeha u vrlo uskoj vezi s obli-
cima i intenzitetom poremecaja u ponaSanju. Podetni
otpor prema udenju postupno se zamjenjuje potpunim
izbjegavanjem Skolskih obveza, a nerijetko se udruZuje s
agrisivnim pona5anjem, skitnjom naseljem, bjelanlem iz
Skole te drugim devijacijama u pona3anju.
U PST-u se djetetu nudi pomoc u prevladavanju obra-
zovnih teSkoca u okviru grupnog i individualnog pristupa
te sadrZaji kroz koje udenik upoznaje sebe, doZivljava se
uspjesnijim i dobiva motivaciju za kvalitetniji angaZman
u nastavi. Odgojne skupine funkcioniraju u vremenu su-
protnom od odrZavanja redovne nastave. U Skolamaje za
grupe PST-a uvrijeZen i naziv >produZen boravak<. Me-
dutim, taj je termin neadekvatan jer se ovdje djetetu ne
popunjava prazninau vremenu, vec se nastoje zadovoljiti
nj"gou" odredene potrebe. Pored ostalih, vaZnu ulogu ima
zidovoljenje potrebe za pripadanjem (Glasser' 1984).
llbrzo nakon adaptacionog razdoblja je uodljivo olakSa-
nje kod djece Sto se mogu, primjerice, nekome obratiti za
pomoC ili s nekim porazgovarati. Odgajatelj je usmjeren
na cjelokupnu skrb o svakom djetetu, na sve ono Sto nje-
govi rodit-ljl nisu u mogucnosti izvrSavati iz bilo kojeg
iazloga. To nikako ne zna(i da tu roditeljske obveze pre-
staju. Usporedo se s njima iniciraju udestali kontakti jer
bez suradnje i usaglaSenosti s roditeljima, teSko je ode-
kivati i ostvariti pozitirme pomake. Dakle, namjera je da
dijete u produZenom strudnom tretmanu prepozna za sebe
priliku za postupno izrnjenjivanje slikeo sebi, nakon dega
'ee 
pomiriti >u Jamom sebi<< utjecaj obiteljske dinamike i
Skole, i konadno - pozitivno se afirmirati.
Ovakav cilj produZenog strudnog tretmana temelji se
kako na iskustvenim strudnim spoznajama, tako i na re-
zultatima do sada provedenih znanstvenih istraZivanja u
Republici Hrvatskbj. Primjerice, Kovdo (1993) svojim
istiaZivanjem pokazuje da >rizidnim< udenicima treba
pomagati jer ta pomoc rezultira zavojem socijalno kom-
p"t"ntttltt bsobale da jednom opservirana >>rizidna< obi-
ielj nije zauvijek spoznana jer dinamika Zivljenja u sprezi
s riznoraznim utjecajima i intervencijama dovodi do toga
da neka obitelj gubi epitet >rizidnosti<, ali se istovremeno
pojavljuju neke druge >rizidne< obitelji. Nadalje, istra-
ziianje koje je provela Tasii (199a) pokazuje da speci
fidan jetetov >pojam o sebi<, formiran u kontekstu spe-
cifidne, ne uvijik kvalitetne, komunikacije s roditeljima
koji, temeljem komunikacije, takoder formir?ju specifi-
ean pojam o djetetu, pridonose razvoju modaliteta pona-
Sanja koji, ne bude li se na njih obraiala Dotrebna po-
zornost, mogu postati >>klasidni<<, ukorijenjeni oblici pore-
mecaja u pona5anju.
Naravno, svjesni smo dinjenice da se osnovno5kolska
djeca nalaze u razdoblju intenzivnog rasta i razvoja, te da
ni mozemo govoriti o konaeno definiranim obrascima
pona5anja. Radi se o potrebi permanentnog uvida u dina-
miku i kvalitetu razvoja svakog djeteta kako bi se pravo-
vremeno odreagiralo u odnosu na onu djecu koja poeinju
manifestirati pona5anje s obiljeZjima neprilagodenog i ne-
poZeljnog pona5anja. Takvo se ponaSanje oznadava >ne-
prilagotlenim(, odnosno >nepoZeljnim(( stoga Sto ono
prvenstveno onemogucava dijete u urednom funkcioni-
ranju, a zalimi njegovu okolinu.
3. Prikaz sluiaja
DjedakA. B. u dobi od jedanaest godina je polaskom
u Sesti razred ukljuden u rad grupe PST-a. Razvija se u
cjelovitoj obitelji u kojoj se ne nalaze indikatori pore-
mecene klime. Fizidkom slikom i ukupnim repertoarom
reakcija ostavlja dojam djeteta znatno mlade dobi. U
niZim je razredimauspjeSan udenik, urednog funkcionira-
nja. Prelaskom u detvrti razred nekoliko je tjedana odsu-
tan iz Skole jer je hospitaliziran zbog meningitisa. Vec
krajem iste nastavne godine zamjecuju se blaZa odstu-
panja u ponaianju i popu5tanje u udenju, Sto u petom raz-
redu znadajno intenzivira. U prvom obrazovnom razdob-
lju sljedece Skolske godine evidentnoje njegovo potpuno
zakazivanje na obrazovnom planu. Iz vecine predmeta je
negativno ocijenjen, pokazuje sklonost neopravdanom
izostajanju s nastave, a grupnom radu prisustvuje povre-
meno, rukovoden ritmom svog trenutnog raspoloZenja.
Od njegova polaska u Skolu, roditelji se rijetko informi-
raju o statusu sina. Odgajatelj insistira na njihovom aktiv-
nijem ukljudivanjujerje to jedno od osnovnih uporiSta u
cilju saniranja problema. Naglasak je postavljen na surad-
nju s ocem koji je u dosadaSnjem odgoju sina inertan i
kompletnu brigu prepu5ta supruzi. Tek nakon procesa
gradinja dvrste i sveobuhvatne strukture sadrZaja aktiv-
nosti udenika, A. B. izabire reakcije po izmijenjenom mo-
delu. S udenikom i roditeljima su dogovoreni i dozirani
'koraci' aktivnosti, a u radu s djedakom realizirani kroz
preteZno individualizirani pristup. Istovremeno su pred-
metni nastavnici upoznati s pojedinim planovima rada s
udenikom, nakon dega je vidljiva promjena tretiranja dje-
daka i s njihove strane. U ovakav oblik tretmana integrt-
rano je opserviranje i najmanjeg pomaka u pona5anju ili
problema djeteta. Tako je A. B., upadan po krtrkoj tjele-
inoj konstituciji na Sto se nadovezuje detalj upornog
odbijanja obroka, osim >brze< hrane i slatkiSa. K tomu
oOgd.iat-eu zamjeiuje anomaliju kraljeZnice i upucuje
roditeS" na savjetovanje sa Skolskim lijednikom i orto-
pedom. Navedeni se detalj pokazuje presudnim u komu-
nikaciji djedaka s odgajateljem. A. B. sada de5ce inicira
kontakte, opSimo verbalizira o svojim problemima, o fizi-
kalnoj terapiji kojoj je podvrgnut, u demu ga najvi5e
veseli plivanje jer je to vjeStina kojom do sada nije ovla-
dao. Kbnadno i najbitnije, podinje vjerovati u svoje spo-
sobnosti i podrSku odgajatelja u rjesavanju problema'
Osim toga, roditelji gotovo svakodnevno kontaktiraju s
razrednilom i odgajateljem Sto, naravno, dodatno prido-
nosi djedakovoj sigumosti i motiviranosti'
Prvi konkretni rezultati ostvareni su u obrazovnom
dijelu. Udenik temeljito priprema gradivo svakog pred-
mlta, uspijeva popraviti negativne ocjene iz prvog obra-
zovnog razdoblja, te povisiti prosjek ocjena iz pojedinih
predmeta. Uvid u vlastitu uspjesnost rezultira promje-
nama i u ponaSajnoj sferi. Iako je upucen na polaganje
popravnog ispita iz matematike, to ga nije obeshrabrilo u
radu te djeeak zavriava Sesti razred dobrim opcim uspje-
hom.
Navedeno ukazuje na dinjenicu da su zamijeceni po-
remecaji u pona5anju A. B. blaZeg oblika te da se PST
pokazuje zanjegaprimjerenim oblikom hetmana. U ko-
nadnici ovaj primjer govori u prilog ostvarivanja osnov-
nog cilja PST-a, a to je preveniranje poremecaja u pona-
Sanju udenika i njihovog prerastanja u sloZenije oblike.
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4. Osvrt na uspje5nost provoilenja
produZenog struinog tretmana
u osnovnim Skolama
Prema svemu navedenom, kao i prema rezultatima
trinaestogodi5njeg praktidnog provodenja ovog oblika
tretmana, moZemo re6i da PST u okviru preventivnih
aktivnosti druSwa neminovno ima svoje mjesto.
Primjerice, pokazalo se da je na zavrSetku Skolske
godine 1995/96. PST na podrudju grada Zagreba bio
udinkovit u 90% sludajeva. Pri tome se je ipak neophodno
osvmuti na kriterije prema kojima je ta udinkovitost pro-
cijenjena. Naime, osnovna svrha PST-a je preveniranje
kasnijeg delinkventnog ponasanja udenika iz tzv. >>rizii-
ne< skupine, kao sloZenog oblika poremecaja u pona5a-
nju. Samim time, prevencija dobiva svoj smisao ako se
tijekom njena provoilenja otklanjaju uzroci odredenog
ponaSanja za koje znamo da su izuzetno sloZeni (bio-
psiho-socijalno uvjetovani; Kovadevic, Standic, Mejov-
Sek, 1988).
Skolski uspjeh, odnosno neuspjeh, pri tome svakako
predstavlja jedan od indikatora pona5anja udenika. On,
meilutim, ima karakter posljedice, a ne bi smio biti naj-
zna(:ajnlji kriterij uspje5nosti tretmana Sto u uvjetima
osnovne Skole naZalost najde5ce jest.
einjenica da je Skolski uspjeh/neuspjeh desto pola-
zi5ni kriterij kako za odabir udenika koji 6e biti obuhva-
ceni PST-om, tako i za ocjenjivanje njegove primjerenosti
pojedinom udeniku, na sam se sadrZaj PST-a odraZava
tako da savladavanje Skolskog gradiva oduzima preteZit
prostor namijenjen tretiranju i zahvacanju etioloSkih dim-
benika poremecaja u ponaSanju udenika.
Tezu prema kojoj je Skolski uspjeh posljedica niza
etioloSkih dinitelja poremecaja u ponaSanju potvrduje i
okolnost prema kojoj su udenici obuhvaceni PST-om naj-
desce davno prije podeli manifestirati raznorodne oblike
poremecaja u ponaSanju, a u vrijeme podetka tretmana
oni su vec znadajno uznapredovali. Time PST dobiva
karakter treftnana, a ne prevencije poremecaja u pona5a-
nju udenika.
Stoga smatramo da bi udinkovitost PST-a' shvacena
kao prevencija sloZenijih oblika poremecaja u ponaSanju
udenika, bila matno poboljSana kada bi se prilikom oda-
bira djece koja ce se ukljuditi u PST vodilo raduna o razi-
ni njihovih poremecaja u ponaSanju. Praktidno iskustvo
nam govori da su za PST pogodni udenici nilrhrazreda
osnovne Skole kojijoS nisu iskazali Skolski neuspjeh, ali
su prema nizu pokazatelja vidljive te5koce u savladavanju
Skolskog programa i >blaZa< odstupanja u njihovom po-
naSanju. Tim viSe, znamo li da se dobna granica manife-
stiranja poremecaja u ponaSanju sve viSe spu5ta, a njihovi
oblici su sve kompleksniji (Singer, 1980).
Osim toga, kako smo naprijed spomenuli, na nastaja-
nje, pa i na sanaciju poremecaja u pona3anju utjede niz
socijalnih dimbenika, Sto na ukupno provodenje PST-a
ima znatan utjecaj. Od posebnog je znaiaja intenzivna
suradnja odgajatelja (defektologa - socij alnih pedagoga)
s uditeljima u niZim razredima osnovne Skole, kroz koju
ce se pravovremeno detektirati pojavljivanje pojedinih
te5koca, a u skladu s time udiniti adekvatan izbor udenika
u grupu. Nadalje ce se to odraziti na strukturu odgojne
skupine, sadrZaje i metode rada s njenim dlanovima, a
samim tim na kvalitetu njenog funkcioniranja i ispunja-
vanje swhe i cilja PST-a.
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